SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN

BONUS PEGAWAI DENGAN METODE TOPSIS






Dari hasil perancangan dan pembuatan aplikasi pendukung keputusan 
pemberian bonus pegawai di PT. Elektrindo Utama Indonesia dengan 
menggunakan metode TOPSIS dapat disimpulkan bahwa: calon penerima bonus 
pegawai sesuai urutan (rangking) dapat dilihat pada tabel hasil pengujian sistem 
berdasarkan perhitungan Microsoft Office Excel (Tabel 4.12) dan yang dilakukan 
oleh sistem (Gambar 4.25), dimana sistem tersebut juga terbukti tepat dari hasil 
korelasi kedua perhitungan tersebut, dan dari hasil kuisoner yang sudah dibagikan 
ke perusahaan, terbukti bahwa sistem yang dibuat sudah amat baik (Tabel 4.13 
dan 4.14).   
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan sistem kedepan, adalah 
sebagai berikut : 
1. Dapat dilakukan pengembangan tehadap sistem yang sudah dibuat dengan 
menambahkan kriteria penilaian. 
2. Sebaiknya dalam sistem ditambahkan filter yang mampu memfilter siapa 
pegawai yang sudah pernah mendapatkan bonus, karena di sistem ini 
masih dilakukan secara manual. 
3. Aplikasi dapat dikembangkan dalam bahasa pemograman java agar lebih 
intuitif karena sifatnya yang berbasis desktop. 
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